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ストラリア労働力生産性庁（Australian Workforce Productivity Agency）が挙げた 11 社のひ
とつに数えられています。
現職以前は、GMAC コマーシャル・ホールディング・アジア社（GMAC Commercial







2012 年、経営者、会社役員であり最も影響力のある 10 人の女性の 1 人として、フィ
ナンシャル・レビュー紙／ウェストパック銀行（Financial Review/Westpac）から「影響
力のある女性」（Women of Influence）賞を受賞しています。
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Gender , Transgender and Sexualities in Japan（共著、Routledge, 2005)
International Encyclopedia of Men & Masculinities,（編集委員、Routledge, 2007）
『ジェンダーの社会学』（放送大学教育振興会、2008 年）
Transforming Japan（共著、New York City University Press, 2011）
Gender and Welfare States in Eastern Asia Confucianism or Gender Equality（共著、
Macmillan, 2013）
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しさ、および RH におけるその応用です。このたび、インドの公立学校の 12 歳から 18
歳までの少年少女を対象に、暴力を減らし男女平等の規範を推進すること、またそれが
性と生殖に関する健康にどのような影響を与えるか評価することを目的とした、学校内
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ミニコミ誌編集スタッフ、（財）静岡ワークライフ研究所研究員を経て、2005 年 3 月、
仲間とともに「(特非)男女共同参画フォーラムしずおか」を設立。同年 4 月、静岡市か
ら女性会館の講座開設、図書貸出業務等、一部業務を受託。2007 年 4 月、女性会館の指
定管理者として 1 期 5 年間の管理･運営を任され、館長に就任。




は限界のあることを実感し、指定管理 2 期目（2012～2016 年）の現在は、新たにサポー
ト事業に取組む。福祉など異なる領域や学習支援を通じて大学生ともネットワークを広
げつつある。
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委員会には 6 名の委員がいます。1 名は児童福祉担当、もう 1 名はアボリジニとトレ
ス諸島民の社会正義担当です。他の 4 名は差別防止担当で、1 名ずつ年齢、障害、人種、
そしてジェンダーを担当しています。
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現在、オーストラリアの政府系ファンドの 7 名の取締役のうち 2 名――つまり 28％――
は女性です。準備銀行の理事の 3 分の 1 は女性です。オーストラリア国有の国立ブロー
ドバンドネットワーク会社の会長と 2 名の非常勤取締役は、女性です。企業規制局であ
るオーストラリア証券投資委員会（ASIC）の外部諮問委員会の 3 分の 1 は女性です。
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ファイナンス（Women in Banking and Finance）」「ウィメン・イン・エンジニアリン
グ（Women in Engineering）」「ウィメン・イン・マイニング（Women in Mining）」「ウ
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せん。しかし、この数例だけでも、状況は改善されています。2013 年 9 月時点で、ASX200
社の取締役の 16.3％は女性で、2011 年の 13.4％、2008 年の 8.3％から進歩しています。
メディア、政府、財界でも、変革を遂げた企業についての認識が高まっています。
しかし私たちは、変革のスピードが減速し始めていることを示すいくつかの証拠にも
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0.5 High gender 
equality score






























キ ンペ ン 対照群 GEA 対照群キ ンペ ンGEA+
GEA+ Campaign Control GEA+ Campaign Control 
Defintely protest Definitely Complaint
Baseline 2nd Follow-up



































































































































「成功 の鍵 男性の共同参画へ ・ 」
於 NWEC 国際シンポジウム
２０１３年10月5日









United Nations Population Fund
国連人口基金とは
 英語名：UNFPA












































































































































































































★「Cahier de suivi」 モニターリング雑誌 刊行
NGO活動を促進するために、UNFPAニジェール事務所と
そのパートナーが発行










































































































































〒150 0001 東京都渋谷区神宮前5 53 70 国連大学ビル7階
ご静聴ありがとうございました
-  - -






































































































女性会館のインキ ベ タ 機能から誕生
8NPO法人男女共同参画フォーラムしずおか




















































































































































年 度 回 数 内 容 講 師






































































































































































































































































































































   
 






































































































































































共同で農作業        育児はいっしょに     家事の分担によって夫は妻への           父娘で釣りに 
           思いやりを深められるようになります 
  
 
 力を合わせて料理コンテスト 父と息子       パパもママも先生       女の子にも男の子にも      母の家事を手伝う息子 
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ェクトを数多く策定・実施し、広報誌『女性と進歩 (Women and Progress) 』の出版
責任者でもあります。
グエン・チ タン・フォン
ベトナム女性連合 家族社会問題局副局長
豊かで平等で進歩的で幸せな家族の構築のために、広報活動を通じて女性の支援活動
を実施するとともに、生活の様々な分野における男女平等の実施をめざして、女性やコ
ミュニティの力を結集し意欲を高める活動を指揮しています。また子どもの栄養不良、
疾病、死亡の発生率を減らし、青少年の非行や社会悪を抑え、幸福で持続可能な家族の
構築に貢献するため、父母に 16 歳未満の子どもを指導する知識と技能を与える国家計画
「500 万人の母親育児教育（2010－2015）」を実施しています。ベトナム女性連合の「5
つのノーと 3 つのクリーンをスローガンにした家族構築キャンペーン」の統括責任者で
もあります。
